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22f> Universitetet 1882—1883. 
IX. Universitetets Forhold ud ad til. 
I). 27. og 28. Septbr. 1882 højtideligholdt Universitetet i Lund Indvielsen 
af en ny opfort Universitetsbygning. Efter Indbydelse og med Ministeriets Sam­
tykke i Skrivelse af 20. s. M. repræsenteredes Kjøbenhavns Universitet ved en 
Deputation, bestaaende af Universitetets daværende Rektor, Prof. Johnstrup, samt 
Proff. Steen og Goos. 
X. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1 .  F o r a n d r i n g e r  i  E f o r i e r n e .  
Efter Prof. Hermansens Afgang fra Universitetet har Konsistorium under 9. 
Septbr. 1882 fordelt de af ham bestyrede Legater saaledes: Prof. H. Scharling 
overtog Eforiet for Groths, Mullers, Windings, Noldts, Masio Rostgaards, Rosborgs, 
Gluds, Steenbuchs Legater samt stipendium domus regiæ, Prof. Madsen Eforiet 
for Winstrup-Resens Rejsestipendium, Prof. Reisz Eforiet for Mallings og Ingestrup-
Lunds Legater, Etatsr. Steeustrup Eforiet for Lassons Rejsestipendium og sammes 
Stipendium for en Student fra Randers Skole, Prof. Holten Eforiet for Suhrs 
Legat, Prof. Steen Eforiet for v. Havens Legat og Prof. Johnstrup Eforiet for 
Foss' Legat. Prof. H. Scharling udnævntes derhos til Medlem af Bestyrelses-
komiteen for Kommunitetets Stipendievæsen for 5 Aar. 
Til Efor for Holsts Legat har Konsistorium under 10. Januar 1883 valgt 
Prof. P. Madsen. 
Det theologiske Fakultet har d. 30. Avg. 1883 valgt Prof. Sthyr til Efor 
for Brøchners Legat. 
2 .  O v e r s i g t  o v e r  F o r d e l i n g e n  a f  S t i p e n d i e r  o g  a n d r e  B e n e f i c i e r ,  
a .  K o m m u n i t e t s s t i p e n d i e t  o g  R e g e n s b e n e f i c i e t  m .  m .  
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret 1882—^3 følgende 
studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumuer: 
Fra 1. Septbr. 1882: 
Askov, A S. (1880) for 4 Aar, Stud. med. 
Blinkenberg,C.S.(1880)4do., — philol. 
Clausen, J.P.W. (1878) 3 do., — theol. 
Cold, C. E. (1879) *) 3 do , — juris. 
Haase, J.H.M.(1877)S) 3do., — theol. 
Iversen, I. U. (1880) 4 do., — med. 
Jungersen, L. (1880) 3 do., — juris 
Kiær, Y. C. (1876) 3 do., — juris. 
Liisberg, A. A. (1880) 3 do., — theol. 
Lund, A. J. G. (1878) 3 do., — med. 
Nielsen, Vald. (1879) 4 do., — med. 
Olesen, O. K. P. (1879) 3 do., Stud. theol. 
Rørdam, Chr. (1878) 3 do., — mag. 
(chem.) 
Scharff, A. V. (1879) 4 do., — med. 
Strøm, N. F. (1879) 3 do., — theol. 
Wesche,B K. E.(1879)4do., — polyt. 
Som privilegerede :  
DaviOssou, O., Islænder, Stud. mag. 
(Naturh.) 
Finsen, N. R., — , Stud. med. 
Gudmundarson, G., — , — philol. 
Jensen, J. P. J., fra Frede­
riksborg, — theol. 
') Udnævnt fra 1. Oktbr. 1882 i Stedet for Alumnen Ilaase (se neden for). 
') Opgav Stipendiet fra 1. Oktbr. 1882 og medregnes derfor ikke i Oversigten over 
Fordelingen af Kommunitetsstipendiet. 
